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Abstrak 
 
Untuk menunjang kegiatan pemasaran, eksekutif pemasaran PT. Rapico Busana 
Permata Indah membutuhkan informasi yang cepat dan akurat agar eksekutif dapat 
menganalisa dan mengevaluasi masalah yang mungkin ada sehingga dapat membuat 
strategi dan keputusan yang tepat. 
Metodologi yang digunakan untuk pembuatan skripsi ini adalah metode 
penelitian pustaka, metode analisis yang terdiri dari survey atas sistem yang berjalan, 
analisis terhadap hasil survey, identifikasi kebutuhan informasi. Sedangkan metode 
perancangan sistem menggunakan perancangan sistem berorientasi objek berdasarkan 
OOAD (Object Oriented Analysis & Design). 
Sistem Informasi Eksekutif yang dirancang menyediakan informasi internal dan 
eksternal beserta analisis peramalan. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, 
grafik, ringkasan dan kemampuan drill down sehingga akan memudahkan eksekutif 
membuat strategi dan keputusan yang tepat. 
Bila Sistem Informasi Eksekutif ini dijalankan merupakan pendukung bagi 
eksekutif pemasaran di dalam membuat perencanaan kebijakan. Jenis informasi harus 
ditelaah secara periodik oleh tim pendukung SIE agar tetap mencerminkan kondisi 
terkini dan memenuhi kebutuhan. 
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